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MANUEL DELGADO 
Segurament, Melanhsia mereixeria ser designada corn terra de promissi6 
d'allb que alguns entenen epigrafiable corn a antropologia sexual. Per afirmar 
aixb SOIS cal pensar en la quantitat de reflexions i relats I'objecte dels quals ha 
estat la manera dels melanesis d'habitar aquest camp de I'erotisme, que potser 
som nosaltres, els occidentals, els únics a imaginar-nos exempt. 
Les més cl~ssiques d'aquestes informacions resulten relativament acces- 
sibles. A vegades costen una mica de trobar a les Ilibreries, és cert, corn suc- 
ceeix amb La vida sexual de los salvajes del Noroeste de Melanesia, de Malin- 
woski (Morata. 1976); en canvi. podem gaudir de versions recents i en la nostra 
llengua de Sexe i temperament en tres societats primitives. de Margared Mead 
(Edicions 62, 1984). De tots aquests treballs entorn de la conducta o el pen- 
sament amorós melanesis. n'hi ha alguns de ben notables que presten una 
justificada atenció especial al tema del transvestisme ritual, 6s a dir: a les 
formes protocolitzades culturalment de transgredir la divisió simbblica dels 
sexes. M'estic referint, corn s'haura endevinat, al Naven de Gregory Bateson, 
sobre els iatmul de Nova Guinea (Júcar, 1989). pera també a la compilació que 
va fer Gilbert Herdt -1'autor de la magistral Guardians of the Flutes (McGraw Hill, 
1981), sobre els sambia- titulada Homosexualidad ritual en Melanesia, publicada 
no fa gaire per la Fundación Universidad Empresa (1992) gracies a i'esforc 
personal de José Antonio Nieto. 
Retrobant protagonistes que tot lector assidu de la literatura etnolbgica 
reconeixera de seguida -baruya, iatmul. arapesh, tsembaga, trobriandesos, etc.- i 
aturant-nos de nou en les seves formes de construir i, al mateix temps, de 
qüestionar la seva identitat sexual. disposem d'una nova aportació que no seria 
sobrer atendre d'una manera particular. No. és evident. pel novetós de I'afer en 
si. que corn hem vist podria passar fins i tot per recurrent. sin6 per la forma corn 
es col.loca al servei d'una especulació d'abast i en gran manera original, sobretot 
pel que fa a la combinatbria que aplica a uns materials tebrics previs no gaire 
sovintejats. Em refereixo a La Mascarade des sexes. del jove (nascut el 1959) 
Stéphane Breton, que es revela en aquest text corn un autor que convindria 
comencar a tenir present tant per I'autoritat dels seus suggeriments corn per la 
virtut seductora que exerceix la seva manera d'escriure. 
D'entrada, interessa posar I'accent en el terreny triat per Breton per fer les 
seves observacions i elaborar la bateria de inferhncies que ens brinda. D'una 
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banda, aquest terreny s6n Ilibres, en particular aquells que, com els que abans 
esmentaven, es riefereixen als pobles de Nova Guinea i els arxipelags que 
I'envolten. Concretisnt-ho encara més: els treballs de Malinoswki on es descriu el 
cicle trobriandes del nyam. i els de Bateson entorn del naven iatmul. De I'altra, el 
terreny 6s també un quasi conradia riu, el Sepik, a Nova Guinea, als marges del 
qual, i al llarg d'uris quants mesos, I'autor va anar trobant-se amb pobles prou 
diferents per resultar comparables, sobretot els hue i els fore. 
El tema major del Ilibre, enlla de la seva localització cultural i geografica, és, 
sens dubte, el deil ritual. Continua aquesta gran tasca que Lévi-Strauss va 
declinar de dur a terme i que consisteix a mostrar com la feina que operen els 
ritus, a banda de la seva missió com a instruments pedagbgics al servei de 
I'axiologia social, !slorienta a ajudar a superar I'enorme distancia que I'ésser 
huma percep que lii ha entre el pensar i el viure. En el cas de la inversió sexual 
melanesia, aquesta funció intel.lectual permetria nuar en la intel.lig8ncia allb 
que la societat s'entesta a presentar separat: els homes i les dones. Els generes 
anul.len llur distancia i poden mostrar així com a real el que realment és 
impossible: la transmutació de I'un en I'altre, el transit -el "contrabandeig", diu 
Breton- entre ambdues esferes. En una sola paraula: I'intercanvi. 
Els ascendents resulten aquí clars. Ens trobem, en un primer terme, amb el 
mestre de I'autor ii prologuista de I'obra. Marc Augé. En particular, amb aquells 
rituals africans qiue Augé. sota la denominació d'"inversi6-perversión, havia 
descrit a Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort (Flammarion, 1977), un llibre amb 
que, en les seves Iínies mestres, aquest d'ara resta en deute evident. Pera, més 
enlla, cercant els lolanters d'on Breton treu els seus materials, el que hi trobem 
6s el Mauss de 1'"Ensayo sobre el don" (a Sociología y antropologia, Tecnos, 
1979). la qual costa alinea el seu treball amb tots aquells altres que. en el marc 
dels estudis sobre la Melanecia d'ara mateix, estan tornant la teoria maussiana 
de la reciprocitat al lloc central que mereixia. Per posar un cas ben accessible, i 
relatiu precisamerit als codis sexuals que aquí ens ocupen: I'article d'Erik 
Schwimmer "Las parejas de varones en Nueva Guinea", inclbs dins la compilació 
de Herdt a que abians al.ludíem, on se'ns parla de les "transaccions de semen" 
en els emparellaments homosexuals d'índole ritual a la mateixa zona on Breton 
situa les dades del seu Ilibre. 
Aquesta erotització de les idees de Marcel Mauss sobre la categoria magica 
hau t é  en Breton element de singularitat que implica aplicar-hi les lleis de I'inter- 
canvi a les representacions relatives a la sexualitat, i atorgar al ritual un paper 
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estrategic en la seva fabricació i posada en ordre. Aquesta lectura de la teoria 
intercanviaria de Mauss que proposa La Mascarade des sexes reconeix un clar 
precedent en la que ja havia suggerit Georges Bataille, d'una manera especial a 
La parte maldita (Icaria, 1989). Aquesta és I'obra tot arrencant de la qual Breton 
pot establir la seva teoria general del que anomena "mode de producció ritual", 
es a dir: la manera com el ritual apareix directament complicat en la genesi i la 
circulació de significats. Des de tal premissa, I'argumentació d'aquest llibre va 
vindicant, intregrant-les, altres herencies. Sobretot, la del millor Baudrillard -el 
d'El sistema de los objetos (Siglo XXI, 1987) o Crítica de la economía política del 
signo (Siglo XXI, 1 9 8 7 )  i la del Barthes apologeta del zen d'El universo de los 
signos (Mondadori. 1991), totes elles obres que van ser consagrades en el seu 
moment a delatar les presumpcions universalistes de la nostra manera d'admi- 
nistrar el sentit. La Mascarade des sexes és, en aquest ordre de coses, la 
darrera desqualificació de la fetitxització del signe observable a les societats 
occidentals. 
1, perque la inversió cerirnonial demostra fins a quin punt ni un home és un 
home, ni una dona una dona, el treball de Breton ha de resultar, per forca, una 
reflexió sobre la relació entre les aparences i els signes i entorn de la incertesa 
de I'evident. El ritual apareix aleshores com una andrbmina que troba llur 
coherencia en la seva eficacia com a model de representació. Aquesta 6s la 
perspectiva que permet Breton arrodonir una teoria semiolbgica general que 
trobaria en les societats de Nova Guinea un marc eloquent, teoria resumible en el 
principi següent: un símbol és el resultat de sotmetre un signe a intercanvi. 
La crítica potser podria ser que Breton sembla masca segur de la perti- 
nencia d'aquest desglossament radical que fa entre unes societats que el1 anome- 
na "del ritual", dominades per una lbgica del símbol -en el sentit no pragmati- 
cista del terme, sinó en la seva accepció relacional, aixb 6s: com a Ibgica de la 
correspondencia-, i altres societats l e s  nostres- obeidores d'una lbgica del signe 
que fixa les identitats de subjectes i d'objectes a partir del que se suposa que 
són per ells mateixos. En contra d'aquesta pretensió totalitzadora en excés, ben 
segur que seria facil descobrir una infitat d'indrets i de moments en que la 
societat del signe i la societat del símbol, com passava amb les dones i els 
homes melanesis, també troben I'oportunitat de demostrar la seva ininter- 
rompuda reversibilitat de I'una en I'altre. 
